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ARQUEOLOG IA 
Els interessats en el tema a rq ueològic podeu posar-vos 
en contacte amb Va lerià Romero i Ala rcòn (telè f. 85 05 
17), o bé a la seu del CE RAP . 
CIENCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Natura ls hi teniu l' ocas ió de pa r-
ticipar en ac ti vita ts relac io nad es a mb la nat ura (geolo-
gia, bo tà ni ca, zoo logia, astro no mi a , etc .). Us heu de po-
sa r en contacte a mb Josep Ferra n i Perelló, tel. 32 li 5 1. 
EX POSIC IO P ERMAN ENT D'ARQ UEO LOG IA 
Ub icada a l'a nti c coLlegi de les Mo nges (p laça de la Ma-
rc Cèli a, I , I er. pis). S' ha de concert a r di a i hora tr ucant 
al telèfon 85 05 17, o bé per esc ri t a la seu del CER AP. 
FONS BIBLJOG RAFIC I DOCUMENT AL 
Els socis que des itgin co nsultar el nostre fon s bibliogrà-
fk poden adreça r-se a Joan-R. Cons (telèf. 85 02 27). 
FOTOGR AFIA 
Els interessats a util itza r el labo ratori fo togrà fic ca l que 
concer tin dia i hora a mb Miquei-Angel Fernà ndez (te lèf. 
_I I ~O 7R). 
HI STORIA. ETNOLOG IA . SOCIOLOG IA 
Els in teressa ts en la histò ria, la recerca etnològica , la nu-
lllls nJút ica. l'eumom ia" bé la "Kiolog ia ilc'll dc posar-
\ ' OS en contacte am b Carles Ma n í (t elèf. RS 09 20). 
MUSEU 
El l\·! useu de Riudoms accep ta gus tós tota mena d'objec-
tes represent a tius de les tradi cio ns. Plï cis , for mes de vi-
da, etc. de l nos tre poble. Les per•;ones que desitgi n fer-li 
d<•nac·iil" dip6si1 de ma lcria" pnckn ;¡drcc;¡r-sc ;¡ Vêr~ 
Hofbaue 1va (telèf. 85 OR 84 ). 
M UNT ANY ISM E 
Si des it ge u par tic ipar en les d ive rses activ ita ts que o rga-
ni tza la Secció de Munt a nya podeu adreçar-vos a Ra-
mo n Ma ll a fr é (T elèfs. 85 Ol 87 i 85 08 87 ). 
QUADERNS DE DI VULG ACIO CULTURAL 
Les personeE o entita ts que vulgu in adquiri r o subscriu-
re's a aques ta col. kcció de monogra fies locals i comar-
ca ls, poden ad reçar-se a la seu del CERAP o bé lll telè-
fo n 85 02 27 . 
TEATRE 
Els interessa ts a par ti cipa r en les ac tivi ta ts de teatre po-
de n posa r -~e en co ntacte a mb Ma riso l Virgil i , telèf. 85 
Ol 09, o bé a qu alsevol membre de la secció. 
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